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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to provide empirical evidence on the effect of audit commitee and audit quality to integrity of
financial statements. The research was conducted at manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in
2009-2011. 
The research method used in this research is purposive sampling. Sample in this study are manufacturing companies that have
complete data for all research variabels. Number of the sample are 49 sample acquired during the three years of observation. The
data collection techniques using secondary data from annual report that have been published www.idx.co.id obtained from website
to the annual report in the period 2009-2011. Hypothesis testing is done by multiple linear regression method.
The research found that audit commitee and audit quality has silmutanly significant effect on integrity of financial statements.
Partially, audit commitee has positive and significant effect on financial statement integrity. While the audit quality has no effect on
integrity of financial statements.
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh  komite audit dan kualitas audit terhadap integritas
laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2009-2011.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang mempunyai data lengkap untuk semua variabel yang diteliti. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 49 sampel
selama tiga tahun pengamatan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang
terpublikasi yang diperoleh dari website www.idx.co.id atas laporan tahunan periode tahun 2009-2011. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan metode regresi liniar berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap integritas
laporan keuangan. Secara parsial komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan
kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
.
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